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se ha servido disponer se abonen al referido oficial
las diferencias quesolicita.•Esasimismo la soberana voluntad de S. M., que
la anterior disposición se haga extensiva á los de--
más oficiales que expresa la real orden de 4 de ju
lio antes citada, abonándoles las cantidades que
puedan corresponderles, con arreglo á la situación
que teirfan y destinos que desempelaban durante
el tiempo que comprenda la mejora de antigüedad
citada.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. —Madrid 4 de septiembre de 1912.
JOSE PIDA.14




Excmo. Sr.: Coito resultado de instancia pro
movida por el teniente de navío de la escala de
tierra D. José M.a de Murcia y Sanz de Andino, en
súplica de que se le conceda título de Ingeniero
tóniedista electricista? S.M. el Rey (q. D. g.), de
confórmidad con lo informado por el Estado Mayor
cen.trait ha tenido á bien acceder á lo solicitado.
De 'real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
afiZs.*—Madrid 4 de septiembre de 1912.
JOSÉ PIDAL
.Sr..General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia pro
movida por el alférez de navío D. Manuel Nieto
.Antúnez, solicitando se le autorice para pasar á
Lieja con el fin de ampliar sus estucliós de electri
cidad en el Instituto de Montefiore, donde dará
zincipio el curso eñ el mes de octubre venidero,
abonándole sus haberes por entero por la Habili
tación general de este Ministerio, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central é Intendencia general,
bálenido á bien acceder á lo solicitado, debiendo
este oficial, al terminar sus estudios, curhplir sus
cóncliciones de embarco y dar cuenta mensual de
los que efectúe, presentando al finalizar el curso,
una memoria referente á ellos, de utilidad para la
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
ellos años.—Madrid 4 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
--eh la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) Sa tenido á
bien declarar indemnizable la comisióit de Justicia
que como defensor de una causa desempeña en
Tarragona el alférez de navío D. Adolfo Contreras
y 'Aranda, que tendrá de duración probable ocho
días.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci.
miento y efectos.---Dios guarde á, V. E. muchos
años. Madrid 4 de septieffibre de 1912.
JosÉ PIDAL.
Sr. General Jefe del Estado Mayor central de la
Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. k.) ha tenido á
bien disponer que el alférez d¿ navío D. Francisco
Domingo y Romero, al cesar de 2.° Comandante del
torpedero núm. 44 (Acevedo), pase asignado á la
Comisión inspectora de construcciones de buques
en Cartagena.
De real orden, comunicada 'por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su .conocimiento y
efectos..----Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 4 de septiembre de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
11.. Comandante- general ('Tel .apostadero de Car
tagena.
Cuerpo de infantería<de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se liase rvido
disponer que el teniente coronel de Tnrantería de
Mariina I). Marcelino Dueñas y Tomasety, cese de
hallarsé agregado á la jurisdicción de Marina y
quede para eventualidades en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de agosto de 1912.,
El General encargado del despacho,
Francisco Chacón.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
Señores
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien disponer sea asignado á la Sección del rpos
tadero de Ferro' el primer contramaestre de la
Armada D. Mariano Sánchez Deirey, que presta
sus servicios en el Museo Naval y reales falúas.
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del ramo, lo digo á V. E. para su eonocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Ma
drid 4 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia do
cumentada, cursada por V. E., del cabo de cañón
en situación de reserva, Manuel Pantoja González,
en súplica de que se le conceda enganche en el
servicio por cuatro años con los premios y ven
tajos que señala el artículo 2." del real decreto de
17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder á los deseos del
recurrente, por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante de, su clase.
De real orden, comunicada por el Sr. -Ministro
de Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 4 de septiembre de 1912.
El (ieneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de•Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
o
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar de
la corbeta Villa tic Bilbao, José Rodríguez Seoane,
en súplica de que se le conceda el enganche en el
servicio por cuatro años con los premios y ven
tajas que señala el real decreto de 17 de febrero
de 1888,por cumplir su compromiso activo en -oc
tubre próximo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder á los deseos del recurrente, por
reunir los requisitos prevenidos y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 4 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
FranCiSe0 ChaelS7T.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente T.;enoral do Marina.
•
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu.-::.
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar del
crucero Carlos U, Manuel Caridad Fernández,. en..
solicitud de que se le conceda enganche en el
servicio por cuatro años con los premios y ven.-
tajas que señala el artículo 2.° del 'real decreto
de 17 de febrero de 1886, S. 111. el Rey (q. D. g.), de.
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha *servido acceder á los deseos del
recurrente, por reunir los requisitos prevenidos y
existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 4 de septiembre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas.
Excmo. Sr.: Como resultado de la convocatoria
publicada por real orden de 27 de julio último (IDA
:no OF.Rmiu, núm. 168, pág. 1.121), S. M. (q. D. g.)
se ha servido disponer ingresen como alumnos de
la Academia de Artillería de la Armada, los alfére
ces de navío D. Francisco Duarte yDurán, D. Luís
Bustamante y de la Rocha, D. Luis Monreal y Pilón,
D. Andrés Campillo y Jiménez, D. Francisco Alon
so y Riverón, D. Eugenio Pérez Baturone, D. Ben
jamín López Lefebre, D. Manuel Bruquetas y Gal,
D. Eduardo Ristori y Montojo, D. Francisco Váz
quez y Diez de la Cortina y D. José María Vázquez
y Baralt, el día 15 del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.--Madrid 4 de septiembre de 1912.
PIDAL
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada.
Si'. Comandante general del apostadero de Cá
diz.





Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Director
de la Comisión Oceanográfica, en la que después de
poner de manifiesto los buenos resultados hasta
ahora obtenidos por dicha Comisión, propone se
pasajes
Excarío. Sr.: Como resultado de instancia del
teniente de navío D. Antonio Batalla y Díaz, de la
dotación del guardacostas Numancia, con el cargo
de profesor, en súplica de pasajes para su familia
desde Cartagena á Cádiz por hallarse asig9mado
este apostadero el buque de su destino, s. 11.0i
Rey (q. D. g.), de conformidad con el parecer de
la Intendencia general de este Ministerio, se ha
servido conceder el expresado beneficio, por esti
mar que el recurrente se halla comprendido en lo
dispuesto en la regla 2." de la real orden de 13 de
marzo de 1906.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
años. Madrid 2 de septiembre de 1912.
JosÉ Pinm,
Ñ. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero (le C
diz.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
truído por consecuencia de comunicación del Ayu
dante Mayor de este Ministerio, interesando el re
embolso de veintitrés pesetas (23 ptas.) que la Ha
bilitación del Museo Naval facilitó en concepto de
pasaje y socorro al inscripto Luis Negro Jiménez,
hasta su trozo de la Coruña, S. M. el Rey (qué
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la Intendencia general de este Ministerio, ha
tenido á bien disponer que la expresada cantidad
sea abonada por la Hacienda á tenor de lo dis
puesto en real orden de 15 de junio de 1889, de
biendo afectar diecinueve pesetas veinte céntimos
(19'20 ptas.) al concepto de Pasajes de marine
ría capítulo 6., artículo único, y tres pesetas
o(/lenta céntimos (3'80 ptas.) al de :Raciones», ca
pítulo 7»,artículo único del presupuesto corriente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 2 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDA.10
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Ayudante Mayor de este Ministerio.
•
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sustituya el casco del cañonero Cocodrilo por el de
la Numancia dado ya por inútil para el servicio de
la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por esa Dirección, ha tenido á
bien disponer se desestime dicha proposición.
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 30 de agosto de 1912.
El General encargado derde3pacho,
Francisco Chaeón.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Director de la Comisión Oceanográfica.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo Sr.: Siendo de reconocida conveniencia
para el mejor servicio de los intereses del Estado,
las revistas de inspección que se pasan á los"servi
cios económicos administrativos encomendados al
personal de nuestro ramo, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servicio disponer que el ordenador de Marina
de primera clase D. Miguel Fontenla y Dopi
co, pase una visita de inspección á los serlicios
de Ordenaciones de pagos de las capitales de los
tres apostaderos y de las provincias marítimas que
considere conveniente, en los días que las necesida
des del servicio actualmente á él confiados, se lo
permitan, acompañándole el jefe ayudante á sus
órdenes contador de navío de 1•a clase D. José Les
cura y Borrás.—Esta comisión será indemnizable
por los dias que al terminarla manifieste el oficial
general que la desempeña ha tenido de duración.
Lo que de real orden manifiesto á V E. para su
conocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 2 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena. Idp. del Ministerio de Maritin
